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利益目标的要求，农业项目多元投资主体的评估程序和要求与
农业项目多元投资主体的利益目标相对应。
（一）基于农业项目多元投资主体利益目标的评估程序
根据农业项目多元投资主体的利益目标的要求，农业项目
多元投资主体的评估，应该首先进行基于农户、企业、政府利益
的单独分项评估，然后进行项目整体评估。
1.基于农户利益的分项评估。在农业项目中，一般要选择
在项目范围内有代表性的典型农户进行评估。典型农户评估是
以不同类型的单个农户为研究单位所做的评估，目的是分析项
目对不同类型代表性农户的财务可行性，判断项目对农户的吸
引力。基于农户利益的分项评估，可依照“有无对比法”或“前后
对比法”进行。
2.基于企业利益的分项评估。在农业项目中，企业不论国
家所有、集体所有、个人所有、中外合资等所有制性质，也不论
工业企业、流通企业、金融企业等企业类型，都属于独立核算、
自负盈亏的利益实体，都应该单独进行基于企业利益的分项评
估。评估方法与一般企业相同。
3.基于政府利益的分项评估。首先是政府基于全社会利益，
依据社会折现率对项目可行性的评价和引导，以及项目区范围
农户、企业的直接经济效益，项目区内直接的社会效益、生态效
益评估；其次是政府基于公共财政利益，对政府给予的项目补
助、补贴、投资等现金流出，以及项目运行后，应上交的税金、利
润等财政收入评估。
4.基于项目整体利益的评估。项目整体评估在项目分项评
估的基础上进行。项目整体评估的主要目的是依据农业项目每
一多元投资主体的利益目标，分析其在项目内的利益兼容和互
斥关系，评估项目整体财务、经济、社会、生态效益。项目整体财
务效益评估主要来源于项目农户评估和项目企业分项评估，项
目整体经济、社会、生态效益评估主要来源于项目政府分项评
估。
（二）基于农业项目多元投资主体利益目标的评估要求
第一，遵循农业项目多元投资主体的利益目标的要求，力
求在评估过程和结果中体现项目农户、企业、政府的利益目标
和项目整体的利益目标。
第二，在基于农户利益的分项评估中，不仅要评估有项目
时增加了农户的收入，而且要评估有项目时增加了农户的支
出，注意农户有项目纯收入的增加幅度。如果只注意增收的评
估，忽略了增加成本的评估，忽略了增加的纯收入幅度必须高
于当地农户投资的一般纯收入水平。那么，农户不会参与这个
项目。有些必须农户参与提供原料和初级产品的农业项目，没
有了农户参与，项目就无法运行。
第三，在基于企业利益的分项评估和基于项目整体利益的
评估中，要注意评估政府补助资金对于项目是否可行发挥的关
键作用。对于政府，如果只注意财政收入的评估，忽略了间接经
济效益和直接社会效益、生态效益的评估。那么，政府对项目的
科学决策就难以形成。在特定条件下，有些农业项目，政府支持
与否，是项目是否可行的关键因素。
农业项目多元投资主体的利益目标及评估特点是一个系
统、复杂的体系，也是一个理论性、实践性、规范性、政策性都很
强的课题。本文在农业项目多元投资主体的利益目标分析的基
础上，努力探索基于农业项目多元投资主体利益目标的评估程
序和要求，仅是初步的尝试和探索。科学、完整的评估程序和要
求，还需要进行更加深入、严密的科学研究和实践检验。
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（上接第 27 页）酬增长很快。这种情况下，公务员的士气受到影
响，为吸引并留住人才，以普里斯特利为首的英国皇家委员会
提出了平衡比较原则。巴黎公社原则的提出，事实上也是马克
思主义者为了消灭资本主义、与旧社会决裂、实现共产主义，而
在公务员工资方面所做出的努力。中国秦汉以后官吏贪残、市
风日下，为治理官场腐败，保证官吏清廉，以崔 为代表的思想
家们提出了厚禄制；明清以后，中国人口激增，宗室人口增速大
大超过了官禄增长，为缓解这一矛盾，以林希元为首的学者提
出了逐世减俸。
第三，公务员工资分配思想与社会历史文化背景有关。通
过比较，不难发现，中外工资分配思想的一个重要差别可能并
不是分配依据或是尺度的不同，而在于是否存在对公务员参与
工资分配正当性的讨论。之所以会出现这种不同，是因为古代
西方文化传承中关于国家政体有一个重要思想，即共和思想，
中国古代并不存在。“共和”的核心价值在于公共利益，公民美
德成为优良政体价值追求的集中体现（亚里士多德，1965），那
种为个人利益而追求公职的行为也自然遭到唾弃，因此取消公
务员工资的思想只出现在西方社会，而不可能产生在中国。再
比如，古代中国的传统文化从根本上而言是一种伦理文化，礼
是天地人间的至上权威，任何人不得做出有违纲常之事，正所
谓“君君、臣臣、父父、子子”，做任何事都必须与其身份地位相
符，由此才会产生官吏俸禄按身份地位分配的思想。
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